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十全医学会雑誌の内容は , は と ん ど学位論文で 占め ら
れ て お り , 病理 , 法医ある い ほ 臨床分野に おける症例報
告が掲載され る こ と ほ なくな っ た . こ れ は , あ らゆる
s ubspe ciality 向きの専門誌が 揃 っ て い る 現今で ほ 当然
の帰結と い う べき で あろ う . 臨床家に と っ て ケ ー ス レ
ポ ー ト は ! 現実に遭遇する疾患の病因, 病態を知悉して
患者に最善の 治療を施すに 際し テ キ ス ト ブ ッ ク に ほ な
い 貴重な情報を提供 してくれる点で , 大きな意義をも っ
て い る . 医学ほ , 伝承 の学問で ある . 稀有な症例に つ い
て綿密な記載を遺して おく こと は , 塀似の疾患を経験す
るであろう後輩に 対する義務で あり , エ チ ケ ッ トな の で
ある . しか しながら日常臨床にお い て 従前注目され て い
なか っ た こ とに 疑問を抱き , 新事実を発見した り , 記載
にな い 異常所見を発掘する機会は 一 般 に きわ め て 少な
い
. 初め て と思われ る事柄も大抵は過去の文献に網羅さ
れて い て 先達の桐眼に 感服する ことが多 い の であ る .
わ が医学部1 30年 の歴史の中で , 後年 1 つ の 新 し い 疾
患単位と し て Takaya s u
'
s a rte ritis(高安動脈炎)の名を
冠せ られ る に 至 っ た報告と し て , 高安右人教授(眼科
学)の ｢奇異な る網膜中心血管の変化の 1例｣1 90 81)が光
彩を放 っ て い る . わ ずか17行の抄録にすぎな い が網膜血
管の花環状吻合に つ い て の 発表が 大動脈炎症候群の 1





の 身体所見は , 高安教授の報告に追加発
言した大西氏の o rigin ality に属するが , わ が国で は 国際
的に通用する " 高安動脈炎 " の 名称で統 一 す る見解が
示され て い る (厚生省特定疾患調査研究班).
高安教授は抄録末尾に ｢此病気 , 本体予 ニ ハ ワ カ ラ
ズ｣ と述 べ られ て い る が こ の 点は 現在も変わ りは な い .
次に 全く新 し い 疾患の記載とま で は い か なくとも , い
わゆる本邦第1例とされ る 発表も不 断の 文献渉猟と密
度の高 い診療の中か ら生まれ る . 本学 で本邦第1例と し
て記載された疾患と し て 想起され る の ほ , 岡島国彦氏
(眼科, 1 93 8)2)に よ る Sj6gr e n症候群と , 村 田勇氏(外
科, 1 961)に よ る Zo11inge rEllis o n症候群の発表で ある .
い ずれもこれら先達が 記載した当時の 医学 レ ベ ル と 比
べ て , お びただ し い新知見が加えられ つ つ ある特異な疾
患である . こ こ で は Sj6gre n 症候群に 関する知見の今昔
に触れ て み た い . 周知 の如く ,
"
dry m o uth
"
の 記載 ほ古
く Had de n, W B の On
"
dry m o uth
"
o r s uppr e s sio n of
the s aliv a ry a nd.bu c chals e c r etio n s, 1888 にさか の ぼ る
が, ス ウ ェ ー デ ン の 眼科医 He n rik Sj6gren が1930年 に
経験した第1例と , そ の後の 同様症例19例(いずれも女
587
性患者)に つ い て 詳細な臨床な らび に病理学的検討成績
を発表した(1 933)3) ため , 彼の名が付けられた . こ の 記
載(Acta oph thalm ol) の後, 外国 か らも乏 し い報告しか
なか っ た が岡島氏は , 中島実教授在職十周年記念学会
(第62回金沢眼科集談会)に お い て
``
乾性結膜角膜炎に
(Ce rato c o nju n ctivitis sic c a) 就て
"
と 題 し演述 し た .
Sj6gr e n の 発表 5年を経た193 8年 の こ と であ る . 報告例
は54才男性で あ っ た . 女性優位の疾患と し て は 珍し い
が , 大球性貧血 , リ ン パ 球増多を伴 っ て お り , 一 過性半
身不随の既往歴 をも つ点 , 他の 自己免疫疾患を 0 V e rlap
して い た可能性が推測され る . 当時 の病因論に よると ,
感染に よ る A 11e rgis ch-a n aphylaktis ch の現象?造血器
系疾患? が述 べ られて い る が , 最近 で ほ どう であ ろ う
か .
一 卵性双生児で の本症の 一 致率 は低 い の で , 何 らか の
環境要因の関与が大き い も のと考えられ て い る . そ の最
大の c a ndidate は 微生物感染 ! 特 に ウ イ ル ス 感染 である
が , 今後とも Ko ch の 3原則を満た すようなものが発見
され る可能性は低 い ものと思われ る . 近年 の研究成果に
よ る と , 唾液腺導管上皮細胞上 の cla s s‡ 抗原に よ り呈
示 され た 比較的限られた自己抗原を標的と し て C D 4陽
性 丁細胞が浸潤する ことが本症の 中心 と な っ て い る こ
とが明らか とな っ て きた . 従 っ て 今後研究のね ら い は そ
の 自己抗原を探求する傾向に な るも の と予測され る . ウ
イ ル ス ほ自己抗原との共通抗原性や , 自己抗原の変性な
どの機序を介して関与して い る 可能性がある . 自己抗原
の候補の中で も S SB 抗原は , 唾液腺導管上皮に潜状感
染す る E B Vな ど , 種 々 の ウ イ ル ス か ら転写さ れ た
R N Aと結合する ことが知られ て お り興味深 い . ま た ,
攻撃側の ト ッ プバ ッ タ ー で あ る T細胞 の 異常に つ い て
も注 目され始め て い る . 本邦第1例が記載され た 本学で
病因が究明され て い く こ とを期待 した い .
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